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Промышленность района досрочно, 19 октября 1970 
года, заверш ила  выполнение контрольного задан и я  п я ­
тилетнего плана по объему производства.
П ри этом достигнут рост выпуска продукции по 
сравнению с 1965 годом на 59,2 проц., производитель­
ности труда  на 54,6 проц. Сверх плана изготовлено про­
дукции на 143 млн. рублей.
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Орджоникидзевский район — один из молодых районов 
города. Ему 35 лет. С мая 1935 года, когда 337 делега­
тов собрались на свою первую районную партийную 
конференцию, начинается история районной партийной 
организации.
Предприятия района в годы первых пятилеток и ин­
дустриализации страны возводили базу  тяж елого  м а­
шиностроения. Л ю ди строили и учились управлять  
сложной для  того времени техникой. В тяж ел ы е  годы 
Великой Отечественной войны предприятия района внес­
ли значительный вклад  в победу н ад  фашизмом. С н аб­
ж али  фронт грозной боевой техникой. Тысячи орджо- 
никидзевцев сраж ались  на полях битв с врагом, 12 из 
них удостоены звания Героя Советского Союза.
Орджоникидзевский район сейчас вырос в один из 
крупных индустриальных центров города, стал районом 
развитого машиностроения. 20 крупных промышленных 
предприятий — его индустриальная основа, в том чис­
ле: У ралм аш завод  им. Серго Орджоникидзе,  маш ино­
строительный завод  им. Калинина, Турбомоторцый им. 
Ворошилова, У ралэлектротяж м аш  им. Ленина, два 
строительных треста «Уралмашстрой» и «Свердловск- 
промстрой», предприятия треста «Стройдеталь-70», не­
сколько специализированных трестов и управлений, че­
тыре автотранспортных предприятия. Имеется большая 
сеть предприятий местной промышленности, бытового 
обслуживания,  торговли, общественного питания, сов­
хоз «Орджоникидзевский».
Значительно выросла районная партийная  орган и за­
ция. Н а  XXXIII партийную конференцию избрано
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1015 делегатов, они представляю т 14 695 членов и к ан ­
дидатов  партии, состоящих на учете в 122 партийных 
организациях.
П редприятия  района производят  более 500 основных 
видов продукции. Среди них прокатные станы, блюмин­
ги, нефтебуровые установки, газовые и теплоф икацион­
ные турбины, моторы, мощные генераторы и вы клю ча­
тели, ш агаю щ ие экскаваторы  и т. д.
О борудование с маркой заводов  района пользуется 
заслуженной славой в нашей стране и за  рубежом. 32 
изделия, выпускаемые предприятиями, имеют госуд ар­
ственный З н а к  качества. З а  творческую работу в об­
ласти  совершенствования техники и технологии за эти 
годы 60 чел. рабочих и инженерно-технических работни­
ков удостоены звания  лауреатов  Ленинской и Г осуд ар ­
ственной премии.
В районе больш ая сеть учреждений культуры и про­
свещения. Д ворцы, кинотеатры и библиотеки, 11 техни­
кумов и технических училищ, 42 общ еобразовательные 
школы. И здается  четыре многотираж ных газеты.
П ар ти я  и правительство высоко оценили заслуги тр у ­
дящ ихся  района. П редприятия  н аграж дены  13-ю орде­
нами Советского Союза, 12 рабочих и инженерно-техни­
ческих работников удостоены высокого звания Героя 
Социалистического Труда. В канун 50-летнего юбилея 
Великой Октябрьской социалистической революции три 
коллектива трудящ и хся  были награж ден ы  памятными 
знаменами Ц К  КПСС, П резидиума Верховного Совета 
С ССР, Совета Министров С С С Р и В Ц С П С .
З а  достигнутые производственные успехи в социали­
стическом соревновании в честь 100-летия со дня  р о ж ­
дения В. И. Л енина более 16 тыс. трудящ и хся  н а г р а ж ­
дены юбилейной Ленинской медалыо. Коллективы з а в о ­
дов: Уралмаш , машиностроительного им. Калинина, тр е ­
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ста механизации №  1 награж дены юбилейной памятной 
Грамотой Ц К  КПСС, Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС.
Символом трудовых успехов орджоникидзевцев я в л я ­
ются памятные знамена горкома партии и городского 
Совета депутатов трудящихся, которых район был у д о ­
стоен за досрочное выполнение семилетнего плана в 
честь 50-летия Советской власти и достойную встречу 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина.
И дя  навстречу XXIV съезду КПСС, 40 тыс. передо­
виков производства встали на предсъездовскую вахту.
В соревновании за право называться  коллективом 
имени XXIV съезда К П СС участвуют 125 цехов, 75 
отделов, 415 участков, 585 бригад.
Орджоникидзевцы, верные своим трудовым тради ц и ­
ям, встретят XXIV съезд родной партии новыми тр у ­
довыми успехами.

Территория района — 98,5 кв. километра 
Население — 231,1 тыс. человек
Распределение численности рабочих и служащих  
по отраслям народного хозяйства (в процентах)
1970 г.
Все отрасли народного хозяйства, . . . 100,0
в том числе:
Промышленность (промышленно-производствен­
ный персонал) . . . . . . .  67,8
Строительство (персонал на строительно-мон­
таж н ы х  работах)  . . . . . .  8,5
Связь .   0,5
Сельское хозяйство . . . . . .  0,8
Транспорт .   2,6
Торговля и общественное питание . . .  7,2
Здравоохранение .   4,9
*
Просвещение и культура . . . . . 3,1
Аппарат органов государственного и хозяй­
ственного управления, органов управления 
кооперативных и общественных организаций 0,4
Прочие отрасли .   4,2
Т Е М П Ы  РОСТА П РОМЫ ШЛЕННОГО  
П Р О И ЗВ О ДС ТВ А (в процентах)
1965 1966 1967 1968 1969 1970
В а л о в а я  п р о д у к ц и я 110,2 110,7 109,8 112,1 108,2 110,8
Ч и с л е н н о с ть  п р о м ы ­
ш л ен н о  - п р о и з в о д ­
ственного  п е р с о н а л а 101,0 101,0 100,8 101,6 102,3 99,8
П р о и зв о д и т е л ь н о с т ь
труда 109,2 109,5 108,6 108,6 107,1 112,3
С р е д н е го д о в а я  з а ­
работная п л а т а  р а ­
б о та ю щ е го 104,6 104,1 104,5 108,4 104,4 103,1
П р и б ы л ь — — 119,2 144,7 110,8 108,5
В а л о в а я  п р о д у к ц и я  
отдельны х о т р а с л е й  
п р о м ы ш л ен н о сти :
М а ш и н о с тр о е н и е  и 
м е т а л л о о б р а б о т к а 102,8 105,4 116,1 108,1 ' 107,5 111,1
П р о м ы ш л е н н о с т ь
с т р о й м а т е р и а л о в 115.9 102,5 141,7 107.0 101,7 103,5
Л е г к а я  и п и щ е в а я  
п р о м ы ш л ен н о сть 90,8 105,1 106,2 115,8 125,3 107,2
РОСТ ВЫПУСКА ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ  
ПРОДУКЦИИ (гз %> к 1965 году)
ш 1970 г.
УЗТМ
1. П р о к а тн о е  о б о р у д о ван и е 2 ОД
2. Э к с к а в а т о р ы  ш а га ю щ и е 66,7
3. Э к с к а в а т о р ы  сери й н ы е (Э1\Г-4,6) 8,6
4. Д р о б и л ь н о -р а зм о л ь н о е  о б о р у д о ван и е 16,5
5. Б у р о в ы е  устан о вки 18,4
УЭТМ
1. Э л ектр и ч еск и е  м аш и н ы 13,6
2. Г и д р о ген ер ато р ы 21,2
3. В ы соковольтн ы е  в ы к л ю ч ател и 73,4
т м з
1. П а р о в ы е  турби н ы 11,3
2. Г азо в ы е  турбины 19 р а з
3. Д и зе л ь -м о то р ы 10.5
Т оргм аш
1. Х олод и льн ы е  ш к аф ы 68,0
2. Г р у зо п о д ъ ем н о е  о б о р у д о в ан и е 21,3
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ПРИ БЫЛЬ ПО ВИДАМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в ценах соответствующих лет, в тыс. рублей)
1965 1966 1967 1968 1969
9 м-цев 
1970 г.
Всего по рай он у 60502,8 64933,1 85083,8 121231,2 131526.6 102226,0
в том  числе: 
промышленность 58642,0 61278,0 77113,0 108542,0 119430.0 91р61,0
совхозы 193,3 325,6 610,0 649,8 772,0 710,0
транспорт 2397,5 3301,5 3866,7 4551,4 4148,6 3084.0
в том  числе: 
авто тр ан сп о р тн о е  п р е д ­
п р и яти е  № 3 1203,2 1560,0 1566,0 1807,2 1159,6 925,0
авто тр ан сп о р тн о е  п р е д ­
п ри яти е  № 5 1061,3 1466,5 1797,7 1963,2 1945,7 1208,0
а в т о б а з а  № 2 133,0 275,0 503,0 781,0 1043,3 951.0
строительство 1680,0 1245,0 1903,0 5671,0 5577,0 5603.0
в том числе: трест  УМС 64,0 67,0 35,0 373,0 47,0 241.0
трест  СП С 323,0 360,0 274.0 182,0 633,0 630,0
трест  «С тройдеталь-70» 1939,0 1538,0 1664,0 5116,0 4897,0 4732,0
торговля 952,0 1273,0 1591,0 1817,0 1599,0 1268,0
в том числе: Р П Т 641,0 569.0 916,0 1266,0 1204,0 808,0
II тр ест  столовы х 218,0 618,0 559,0 347,0 209,0 358,0
Б а з а  «П осы лторг» 93,0 86,0 116,0 204,0 186,0 102,0
ОБРАЗОВАНИЕ ФОНДОВ ВЕДУЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ  
П РЕДП Р И ЯТ И Й  В УСЛОВИЯХ НОВОЙ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ  
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
Фонд материально­ Фонд соц.-культ. Фонд развития
Наименование
го поощрения (т. р.) оьгга (т. р.) предприятия т. р.)
предприятий
1968 1969 1970 1968 1969 1970 1968 1969 1970
1. У р а л м а ш з а в о д 5028,0 7069,0 7400,0 643,0 1284,0 1450,0 409.0 644,0 610.0
2. Турбо  моторны й 
за в о д 1867.0 2148,0 2000.0 628,0 762,0 700,0 610,0 630.0 1000,0
3. У р а л э л е к т р о т я ж -  
м а ш 813,0 878,0 1465,0 506,0 505,0 518,0 549.0 898,0 922,0
4. С верд ловски й
э л е к т р о в о зо р е м о н т ­
ный за в о д 181,0 281,0 349,0 47,0 78,0 106,0 21,0 150,0 265.0
5. З а в о д  Торгового  
м аш и н о стр о ен и я 240,0 215,0 272,0 57,0 50,0 63,0 61,0 88,0 96.0
6. М е т а л л о ш т а м п 235,0 234,0 260,0 109,0 110,0 109,0 116.0 120,0 121,0
Итого по этим  
п р е д п р и я т и я м 8324,0 10825,0 11746,0 1990,0 2789,0 2946,0 1766.0 2560.0 3084,0
П Р О И З В О Д С Т В О  Т О В А Р О В
Н аим енование изделий
:
Ед. из м. : 
1
1965 г. 1966 г.
!
1. Х о л о д и л ь н и к  « М ал ах и т» шт. — -
2. Х о л о д и л ь н и к  « У р ал ец » »• 32950 43610
3. А к ва р и у м » 5110 3705
4. К а р н и з ы  р а з д в и ж н ы е » —
5. В е ш а л к а  н астен . » — —
6. Э л е к т р о ч а й н и к и » 55003 105877
7. Н а п л и т о ч н ы е  ч ай н и к и » 18376 66424
8. С ан ки  д е т с к и е » 66286 84570
9. Т р я п к о д е р ж а т е л ь » 200000 148400
10. З а м о ч н ы е  и з д е л и я т. р. 43,5 592,2
11. М е б е л ь  «О тды х» комн. — —
12. Х л е б н и ц а шт. — —
13. Г а н т е л и  м е т а л л и ч е с к и е т _^
14. Т а б у р е т шт. —- —
15. Стол к ухон н ы й
* — —
16. С т и р а л ь н а я  м а ш и н а » 91501 101090
17. Л ы ж н ы е  к р е п л е н и я 1 1 а р 37539 53805
18. К а р н и з ы  м е т а л л и ч е с к и е шт. —
19. З а ж и г а л к а  д л я  га зо в ы х  
плит » 10000 12000
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Н А Р О Д Н О Г О  П О Т Р Е Б Л Е Н И Я
1967 г.
|
1968 г. 1969 г. 1970 г.
1
30 75 27804 48628 З а в о д  Т оргового
48895 48925 2845 —
м аш и  построен .
1100 4100 4100 4500
211209 535855 565958 421355
1068 18750 20424 143184
143200 196088 245545 330000 З а в о д  М е тал л о -
53200 60017 79100 74000
ш там п
100000 102580 104592 24400 ■
110300 101700 101530 100000 •
703,0 743.0 814.0 868,0
1553 19353 32098 26000 З а в о д  У р а л м а ш
600 26743 48271 54000
521 430 518 420
— — — 89000
— — — 14000
142523 161100 171400 180000 З а в о д  У р а л эл е к т р о
107848 120380 124670 121677
т я ж м а ш  
Т урб ом оторн ы й
16650 55572 85112 92214
з а в о д
65000 175000 220200 250000 З а в о д  им. К а ­
л и н и н а
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НОВАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ,  
МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ  
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  ПРОЦЕССОВ  
ЗА 1966— 1970 гг.
Н аименование разделов Количество
1. К оли ч ество  новы х м аш и н , а п п а р а т о в  
и о б о р у д о в а н и я ,  о своен н ы х  в п р о и з в о д ­
стве з а  годы  п я ти л е т к и . 350
2. С н ято  с п р о и зв о д с тв а  у с т а р е в ш и х  т и ­
пов м аш и н , а п п а р а т о в  и о б о р у д о в а н и я . 145
3. О своено  н овы х о б р а з ц о в  то в а р о в  н а ­
родного  п о тр еб л е н и я . 220
4. С нято  с п р о и зв о д с тв а  у с т а р е в ш и х  в и ­
дов  то в а р о в  н а р о д н о г о  п о тр еб л е н и я . 128
5. К ол и ч ество  и зд е л и й ,  сто ящ и х  по св о ­
им т е х н и к о -эк о н о м и ч еск и м  п о к а з а т е л я м  
на у р о в н е  л у ч ш и х  о течествен н ы х  о б р а з ­
цов в о/0, в том  числе: 95
УЗТМ 95
УЭТМ 94,1
т м з 100,0
Т о р гм аш 90.1
6. К ол и ч ество  и зд е л и й  со З н а к о м  к а ­
чества , в том числе: 32
У ЗТ М 7
Т М З 10
УЭТМ 13
з и к 2
7. К о л и ч ество  р а ц и о н а л и з а т о р о в 9950
8. П о д а н о  п р е д л о ж е н и й 63 тыс.
9. В н е д р ен о  р а ц п р е д л о ж е н и й 35 тыс.
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Наименование разделов Количество
10. К оли чество  и зоб ретен и й 458
11. Э к о н о м и ч е с к а я  э ф ф е к ти в н о с ть 28,6 млн. руб.
12. К о м п л ексн о  м е х а н и зи р о в а н о  цехов  и 
участков 34
13. В недрен о  к о м п л е к с н о -м е х а н и зи р о в а н ­
ных, ав то м а ти ч е с к и х  и поточны х линии 29
14. В недрен о  стан к о в  с п р о гр а м м н ы м  у п ­
равлен и ем 39
15. В недрен о  с п е ц и а л ь н ы х  и агр е га тн ы х  
стан к о в 109
16. М о д е р н и зи р о в а н о  о б о р у д о в а н и я 1350
17. И с п о л ь зо в а н и е  п р и р о д н ы х  и с и н т е ти ­
ческих а л м а зо в ,  в тыс. к а р а т 347,0
18. П р о и зв о д ств о  л и т ь я  с п ри м ен ен и ем  
ж и д к и х  с а м о тв е р д е ю щ и х  смесей  (Ж С С ),  
в тыс. тонн. 96000
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Р А З Р А Б О Т К А  И В Н Е Д Р Е Н И Е  П Л А Н О В  НОТ
П о к а з а т е л и 1965 1970
1970 в % 
к 1965(
К о л и ч ество  р а з р а б о т а н н ы х  
и у т в е р ж д е н н ы х  п л ан о в  
Н О Т
всего: 640 1110 1,7 р а за
в них  м ер о п р и яти и 9744 30492 3,2 р а з а
К о л и ч ество  тво р ч еск и х  
б р и г а д
всего: 624 1036 1,6 р а з а
в них л ю д ен 5494 13278 2,4 р а з а
Э к о н о м и ч еск и й  э ф ф е к т ,  
о ж и д а е м ы й  от в н е д р е н и я  
п л а н о в  Н О Т , ты с. руб. 2199,5 12068,8 5,5 р а з а
К. о л и ч е с т во в н ед р ен н ы х  
п л а н о в  МОТ
всего: 219 918 4,2 р а з а
в них  м е р о п р и я ти й 2512 17744 7,1 р а з а
Э к о н о м и ч еск и й  э ф ф е к т  от 
м е р о п р и я ти й  в н ед р ен н ы х  
п л а н о в  Н О Т , ты с. руб. 738,4 6111,1 8,3 р а за
К о л и ч ество  р а б о т а ю  щ  и х , 
о х в а ч е н н ы х  п л а н а м и  Н О Т 4019 32174 8,02 р аза
Н а л и ч и е  п о д р а з д е л е н и й  
Н О Т  и ко л и чество  в них 
р а б о т а ю щ и х 5/23 9/110 1,8/4,8 р аза
Р а з р а б о т а н о  и в н е д р я е т с я  
к о м п л е к с н ы х  п л ан о в  т е х ­
н и ческого  п р о гр е сса ,  н а у ч ­
ной о р г а н и з а ц и и  т р у д а  и 
п р о и з в о д с т в а ,  со ц и ал ьн о го  
1 ; а з в и т ия  п ре д  п р и я т и й ЛИИ* 4
П 
- 
г 
У
Э
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К А П И Т А Л Ь Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  ЗА Г О Д Ы  
П Я Т И Л Е Т К И  (1961)— 1970) 
ПО О Р Д Ж О Н И К И Д З Е В С К О М У  РА Й О Н У
1956 1967 1968 1969 1970
1966—
1970
1. О бъем  к а п и т а л ь н ы х  в л о ­
ж ений  (млн. р у б .) 37.7 29.5 32,5 32,6 33 165,3
2. О б ъ ем  ст роитсл  ы ю  - мои - 
ю ж н ы х  р аб о т  (млн. руб.) 24,7 18.7 21,8 19,5 21 105,7
5. К а п и та л ь н ы е  в л о ж ен и я  
в ж и л и щ н о е  строите.льство 
(млн. руб.) 8.2 7,7 6,9 6.5 6 5 35,8
1. Г о су д ар ствен н ы м и  о р г а ­
н и зац и я м и  !! Ж И Л И Щ И О -  
стропте \ьпы м и к о о п е р а т и ­
вами введен о  в д ей стви е  
ж и л о й  п л о щ а д и  (т. кв. м) 78,9 56,0 68,3 67,4 72 342,6
З а  п я ти л е тк у  введено  в д ей стви е : д в е  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е  
ш колы  па 1 954 м еста , 19 д етск и х  д о ш к о л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  на 
2 800 мест, 51 тыс. кв. м етров  ж и л ь я  д л я  ж и л и щ н о -с тр о и т с л ь -  
ных коо п ер ати во в .
А В Т О Т Р А Н С П О Р Т
11оказателн 1965 1970
1970 в 
к 1965
С ред н есп и сочн ое  коли чество  
ав то м о б и л ей , шг. 1493 1387 93,3
О б ъ ем  гр у зо п ер ев о зо к ,  тыс. тн. 15062.3 19060.2 127
Г рузооборот, тыс. ткм 160389,5 216893,7 135
К о эф ф и ц и е н т  и с п о л ь зо в а н и я  п а р к а 0.615 0,617 100
К о эф ф и ц и е н т  и сп о л ь зо ван и я  
пробега 0,51 0,52 5 103
К о э ф ф и ц и е н т  и сп о л ь зо в а н и я  тон- 
1 1  а ж  а 1,09 1,18 108
В ы р а б о т к а  на  одного  р а б о т а ю ­
щ его. руб. 4328 6639 147
С р е д н е м е с я ч н а я  з а р п л а т а  одного  
р а б о т а ю щ е го ,  руб. 138 192 139
П р и б ы л ь ,  ты е. руб. 2387,5 4076 170
Д о х о д ы , тыс. руб. 11739,4 16549,4 141
Р е н т а б е л ь н о с ть 20,8 38,0 183
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
1965 1966 1967 1968 1969 1970
П о с е в н а я  п л о щ а д ь  (га) 
всего 1520 1520 1520 1520 1520 1524
К а р т о ф е л ь ,  га 265 270 280 300 300 300
О вощ и (откр. грун т),  га 120 105 130 135 113 119
К орм овы е культуры  (га) 633 665 651 1085 1107 1105
В ал о вы е  сборы (в т):
К а р т о ф е л я 2066 3260 2816 2892 3358 4095
О вощ ей  всего 2648 2563 3894 3070 3124 4377
У р о ж ай н о сть  (центн. с га) :
К а р т о ф е л я 78 121 100,6 94,4 112,0 136
О вощ ей  (откр. грунта) 107,9 102 148.6 84,6 112,0 192
П о го л о вье  крупного  р о га ­
того скота  на конец года 778 802 788 833 886 881
в том числе:
к о р о в 400 399 394 395 401 417
/
С редний  удой м олока 
от 1 коровы  (кг) 4628 1427 4774 4587 4520 4600
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
1965—1970 гг.
Ид. изм. 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Торговля промышленными  
товарами
1. К оличество м а гази н о в
•
Ш'Г. 59 61 64 65 66 67
2. К оличество рабочих  мест » 555 553 579 594 591 599
3. Т оварооборот т. р. 45928,9 50636,1 54892,4 59150,5 64217 68829
Торговля
продовольственными
товарами
1. К оличество м а гази н о в шт. 100 103 103 104 104 105
2. К оличество  рабочих  мест » 561 609 609 636 636 656
3. Т оварооборот т. р. 70085,9 74898,3 81421,2 87514 95503 112501
В том числе по Орджо-  
никидзевскому райпище-  
торгу
1. К оличество  м агази н о в шт. 57 60 61 60 60 61
2. К оличество  рабочих мест » 354 405 418 420 420 440
3. Т оварооборот т. р. 45257 48974 52748 56580 61016 61200
Общественное питание
!. К оличество  п р ед п р и яти й шт. 36 37 40 41 41 44
2. К оличество  посадочны х 
мест » 15090 15116 16466 16665 17398 17398
3. Т оварооборот  общ ий т. р. 22425 23467 24555 26620 28489 30765
4. Т оварооборот  собственной 
продукции т. р. 14756 15091 15315 17507 18996 19674
Ж И Л И Щ Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
Ед. изм. 1965 г. 1970 г.
Рост 1970 г. 
к 4965 г.
В 0 
И ,0
Ж и л о й  ф он д  рай о н а тыс. кв. м 1451 1791 123,4
Кол и чество ж  ил ф о н д а
на 1 человека кв. м 6,6 7,5 113.5
В том числе:
и н д и ви д у ал ьн о го тыс. кв. м 115 120 104,3
кооп еративного » 13 68 5.2 раза
По степени б л аго у стр о й ства
С водопроводом тыс. кв. м 1335 1591 119,2
С к а н а л и за ц и е й » 1319 1574 119,3
С ц е н тр ал ьн ы м  отоплением » 1190 1446 121,5
С горячей  водой » 972 1227 126,2
С газом » 596 784 . 131.5
С ванны м и » 1051 1306 121,3
С гроительс гво 
и обеспечение детски м и  
у ч р еж д ен и я м и  в районе
Д етс ки х  у ч р еж д ен и й кол. ] 92 133 109,0
в них мест тыс. мест 14.8 16,4 110.8
в том числе ясельн ы х » 4.0 4,7 1 17,5
О беспеченность  д е т с а д а  м и проц. 70,5 72
О беспеченность  детясл  ям и ироц. 52 2 57,8
Б Ы Т О В О Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е
1
1-л. |
И КМ. I 
1
1965 1970
Рост 
1970 г. к 
1965 г. в
Б ы то вы х  м астер ск и х  д л я  
о б с л у ж и в а н и я  н а с е л е н и я  
р ай о н а кол. 88 111 126,1
В том  числе:
Ш вей н ы х  п т р и к о т а ж н ы х  
м астер ск и х кол. 20 23 115,0
О бувн ы х  с нрпем и . п у н к ­
та ми » 10 12 120,0
Х им чистка  и п о к р а с к а » 5 6 120.0
Р ем о н т  м е т а л л о и зд е л и й » 6 6 100,0
Р е м о н т  часов » 7 8 114.3
Ф о то гр аф и и » 6 7 1 16,7
П а р и к м а х е р с к и х » 25 28 112,0
Р ем о н т  м ебели » 2 3 150.0
П р ач еч н ы х » О 4 200.0
Т е л е -р а д и о м а с т е р с к и х » 1 3 300.0
П р о к а тн ы х  пунктов » 4 6 150.0
Б ю ро у с л у г » ■— 2
М у з ы к а л ь н ы х с а л о н о в » 4 --- 3
С у м м а  р е а л и з а ц и и  б ы т о ­
вых у сл у г  на I ч е л о век а  
в рай о н е  с о с т а в л я е т руб. 20—44 23—00 112.5
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ЗДРА ВО О Х РА Н Е Н И Е
Основные показатели медицинского обслуживания 
(на начало каж дого  года)
1965 г. 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г. 1970 г.
1. К оличество  б о л ьн и ч н о -п о л и к л и ­
нических у ч р еж д ен и й 12 13 13 14 15 16
2. А м б у л ато р н о -п о л и кл и н и ч еск и х  
посещ ений (в тыс.) 1914 2052 2100 2111 2202 2232
3. Ч и сло  больничны х к о ек  всех 
п роф и лей 2465 2590 2650 2690 2820 2840
4. Ч и сло  посещ ений на  1 ж и т е л я 9,0 9,4 9,3 9,1 9,5 9.5
5. Ч и сло  н о р м ати в н ы х  коек  на 
1 ООО н асел ен и я 10.8 10,6 10.6 10,5 10,2 10.2
6. О б щ а я  за б о л е в а е м о с т ь  на 1 ООО 
н асел ен и я 1076 1213 1047 1052 1030 1144
7. З а б о л е в а е м о с т ь  рабочих  (на 
100 р а б о т а ю щ и х ):  
а) в случ аях 88,4 100,4 87,4 88,9 92,1 102
б) в д н ях 815 878 801,2 769 756 1101
8. В рачей : 
а) ли ц 643 664 665 668 704 698
б) врачеб н ы х  д о л ж н о стей 764 849 858 869 887 847
Ч и сло  врачей  на 10 000 н асел ен и я 26 28 29 30 30 30
9. Р а с х о д ы  на зд р а в о о х р а н е н и е  
(в т. р.) 6226 7341 7532 7634 8197 8700
З а т р а т ы  на 1 ж и т . (в рублях) 29,8 32.6 33,4 33,2 35.2 36.2
10. К оек  в ясл ях  и я с л я х -с а д а х 3900 4110 4420 4605 4695 4735
11. О бесп ечен н ость  ясел ьн ы м и  
м естам и  в проц ен тах 52,3 53,6 56,0 57,4 57,5 57,8
К У Л Ь Т У Р А  
Число общеобразовательных школ, средних 
специальных учебных заведений и численность 
учителей в общеобразовательных школах
(на начало учебного года)
1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71
Ч и сло  о б щ е о б р а з о в а т е л ь ­
ных ш кол  (без  ш кол  р а ­
бочей и сельской  м о л о д е ­
жи) 35 35 34 33 32
в том числе: 
н а ч ал ь н ы х 1 1 1 1
восьм и летн и х 14 13 7 4 5
средних 19 19 24 25 25
прочих 1 2 2 3 2
Ш кол р абочей  м о л о д е ж и  
и зао ч н ы х  ш кол взрослы х 12 12 И 11 10
Ч и сло  учи телей  в о б щ е о б ­
р а зо в а те л ь н ы х  ш к о л а х  
(чел.) 1374 1356 1377 1719
Ч и сло  средн и х  с п е ц и а л ь ­
ны х учеб н ы х  за в е д е н и й 7 7 7 7 7
Численность учащихся в общеобразовательных школах,  
средних специальных учебных заведениях
(на начало учебного года — тыс. человек)
1966/67] 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71
В о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  
ш к о л ах  (без  ш кол  р а б о ­
чей м о л о д е ж и ) 32803 32261 33516 34052 33651
из них: 
в н а ч а л ь н ы х 480 475 481 344
в во сьм и л етн и х 8906 8714 4326 2863 3036
в средн и х 21809 21755 27319 29439 29238
в прочих ш к о л а х 324 367 758 816 536
в ш к о л а х  р аб о ч ей  и с е л ь ­
ской м о л о д е ж и  и за о ч н ы х  
ш к о л а х  в зр о с лы х 9279 8691 6486 5418 5838
в ср ед н и х  с п е ц и а л ь н ы х  
у ч еб н ы х  з а в е д е н и я х 8478 9129 8739 8398 9066
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Выпуск специалистов из средних специальных учебных заведений 
по видам обучения (тыс. чел.)
1935 1969 1970
В ы пущ ено  из средних  сп ец и альн ы х  
учебны х зав ед ен и й 1329 2091 1941
в том числе о б у ч аю щ и х ся : 
на дневн ы х  о тд елен и ях 485 802 842
на вечерних о тд елен и ях 649 1005 853
на заочны х о тд елен и ях 195 284 246
Выпуск и направление на работу молодых рабочих, 
окончивших училища профессионально-технического образования
| 1965 1966 1967
•
1968 1969 1970
И з д н евн ы х  п р о ф техучи ли щ 1909 1837 1981 2258 2494 2678
из них н ап р ав л ен о  на работу:
в п р о м ы т л е н н о с т ь 1042 1048 1216 1348 1418 1738
в строительство 114 358 283 477 503 469
на транспорт 25 75
в прочие о трасли  народного  
хозяйства 426 121 191 117 480 171
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  
И СП ОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
1966 г. 1970 г.
К оличество  м ассо вы х  б и б л и о тек 10 13
К н и ж н ы й  ф о н д  в них (экз .) 463923 495200
К оличество  к и н о те а тр о в 4 4
К оличество  зр и те л е й  в год 3788597 4157229
К оличество  д в о р ц о в  к у л ьт у р ы 2 3
К оличество  м ест  в д в о р ц а х 2200 3300
К оличество  кл у б о в 3 2
К оличество  д о м о в  пионеров 2 2
К оличество  стад и о н о в 3 4
К оличество  з а к р .  п л а в а т е л ь н ы х
бассейн ов 1 2
КОЛИЧЕСТВО СБЕРЕГАТЕЛЬН ЫХ КАСС, ЧИСЛО  
В К Л А Д Ч И К О В  И СУММА В К Л А Д О В
На 1/1 1965 г. 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г. 1970 г.
Ч и сло  с б е р к а с с 29 28 25 25 25 25
Ч и сло  в к л а д ч и к о в  
в с б е р к а с с а х 64190 66899 70127 79562 84901 101877
С ум м а в к л а д о в  (т. р.) 12747 15865,0 17687 24238 29668 40012
С ред н и й  р а з м е р  
в к л а д а  (рублей ) 207 236 268 306 364 393
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ПАРТИЙНАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УЧЕБА 
И МАССОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ  
П Р О П А Г А Н Д А  В РАЙОНЕ
Формы учебы 1965—1966 уч. год 1970—1971 уч. год
к -во в них 1 к-во в них
ел. слуш ат. ел. | слуш ат.
I. Начальное политическое  
обр азов ан и е
1. Н а ч а л ь н ы е  п о л и ти ч еск и е  
ш к о л ы 192 3800 10 325
2. Ш к о л ы  основ  э к о н о м и ­
чески х  зн а н и й — — 123 3833
II. С реднее политическое  
образовани е
1. Ш к о л ы  основ м а р к с и з ­
м а -л е н и н и з м а 143 2935 222 4898
2. Р а з л и ч н ы е  к р у ж к и 36 1007 — —
III Высшее политическое  
образов ани е
1. У н и в ер си тет  м а р к с и з м а -  
л е н и н и з м а 1 238 1 355
2. Т е о р е ти ч е с к и е  и п р о ­
б л е м н ы е  с е м и н а р ы 155 5500 224 6100
IV. М ассовые формы  
политической пропаганды
1. К р у ж к и ,  у н и в ер си теты , 
л е к т о р и и ,  к и н о л е к то р и и 462 25780 148 17188
V. О бщ еобразовательная  
учеба
1. Ш Р М , в ечер н и е  т е х ­
н и к у м ы , ву зы 17652 9040
VI. Экономическая учеба
1. С е м и н а р ы , ш к о л ы , к р у ж ­
ки 145 6760 428 11826
В сем и  ф о р м а м и  у ч еб ы  в 
р а й о н е  о х вачен о  т р у д я щ и х с я — 63400 — 55158
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